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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA STJ N. 98, DE 10 DE MAIO DE 2010. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da 






Art. 1º DESIGNAR os servidores José Roberto Queiroga Ferreira, matrícula 
S030788, Liana Mara Hayakawa, matrícula SO39530 e Edvaldo Rodrigues de Queiroz 
Junior, matrícula S046765, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão 
de Recebimento de Bens referente ao Contrato STJ n. 036/2010 (Processo STJ n. 
927/2010), que tem por objeto a execução de reforma na antiga cozinha do 3º andar do 
Bloco “F” da sede do Superior Tribunal de Justiça, localizada em Brasília/DF. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuarão como suplente os servidores Andréa de Almeida 
Heringer, matrícula S025555 e Guilherme Hudson da Fonseca Gössling Valério, matrícula 
SO22696. 
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